Palestinian fresh fruits and vegetables sector overview by unknown
1ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻀﺎر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻳﺘﻘﺪم ﻣﺸﺮوع  ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
وا6ﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﺑﺈﺧﺮاج ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ
وزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟ?ﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ا6ﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟBﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻟﻔﺎو
إﺗﺤﺎد ﻟﺠﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ )اIﻏﺎﺛﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ(
ﻣﻌﻬﺪ ا6ﺑﺤﺎث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ – اﻟﻘﺪس )أرﻳﺞ(
ﻣﻌﻬﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )ﻣﺎس(
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﺪ
اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮدة اﻟﺠﻤﻞ
اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻣﺮ إرﺷﻴﺪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻻ ﺗﻌﻜﺲ 
وﺟﻬﺔ  ﻧﻈﺮ  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  واﻟﺘﻌﺎون.  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ 
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  واﻟﺘﻌﺎون  ﻻ  ﺗﺤﻤﻞ  أي  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻬﺬا  اﻟﻘﺮﻳﺮ.  ﻟﻴﺲ  ﻣﻦ 
اﻟﻀﺮوري أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون.
ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون
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ÆW²ÐUŁ t³ý g«u¼Ë VMÐ kH²%Ë lO³	« dFÝ vKŽ dOOG²K	 dŁ√ Í√ ULz«œ fJFð w²	«Ë
 nO	UJ²	UÐ  √b³MÝË ¨lO³	«  —UFÝ√ s¹U³ðË nO	UJ²	«  s¹U³ð  VŠ WM¹U³²  UM¼ g«uN	«Ë ∫  •ÊuŽ—«e*«
 —U−¹≈Ë WKUF	« Íb¹_« WHKJð Ë¨…—«œù«Ë q¹uL²	« WHKJðË¨WOŽ«—e	«  öšb*« WHKJð qLAð w²	«Ë
 WHK ¨…dÝ_« qš«œ s WKUF	« Íb¹_« WHK Ÿ—«e*« “ËU−²¹ U …œUŽË ¨…dłQ² X½U Ê≈ ÷—_«
ÆU¼—bB „ö²« ‰UŠ w
 ÁUO*« WHKË ¨q¹uL²	«
 ¡UBŠû  Íed*«  “UN'«   U½UOÐ  w  ¡Uł  U  vKŽ  «œUL²Ž«  WOŽ«—e«   öšb*«  nOUJð
∫≤∞∞π ≠wMODKH«
≤∞∞∏Ø≤∞∞∑ WE
U;« VŠ WOMODKH	« w{«—_« w
 wðU³M	« ÃU²½û	 W
UC*« WLOI	« 
WE
U;«wðU³M	«  ÃU²½ù« WLOwðU³M	« ÃU²½ù«  UeK² W
UC*« WLOI	« UeK²%
 w{«—_« WOMODKH	«           831.893                 182.610       649.283 %22
 WOÐdG	« WHC	«           606.637                 144.421       462.216 %24
5Mł          131.044                   31.912        99.132 %24
”UÐuÞ           52.883                   13.805        39.078 %26
ÂdJ	uÞ          102.965                   20.173        82.792 %20
fKÐU½           55.190                    8.818        46.372 %16
WOKOIK           43.808                    8.256        35.552 %19
XOHKÝ           12.813                    2.576        10.237 %20
…dO³	«Ë tK	« Â«—           30.400                    5.832        24.568 %19
—«už_«Ë U×¹—√           72.487                   16.180        56.307 %22
”bI	«             5.051                    1.532          3.519 %30
r( XOÐ           12.565                    6.086          6.479 %48
qOK)«           87.431                   29.251        58.180 %33
 …ež ŸUD           225.256                   38.189       187.067 %17
…ež ‰ULý           33.010                    8.098        24.912 %25
…ež           28.186                    3.714        24.472 %13
`K³	« d¹œ           37.705                    4.573        33.132 %12
f½uO½Uš           59.939                   11.878        48.061 %20
`
—           66.416                    9.926        56.490 %15
©≤∞∞π ¨WOŽ«—e«  «¡UBŠù« wMODKH« ¡UBŠû Íed*« “UN'« ∫—bB*« ØwJ¹d
√ —ôËœ n√ ∫WLOI«
∫ÁU½œ√ ‰Ëb'« w
 …œ—«u	« dUMF	« WMLC²*«Ë ¨oÞUM*« 5Ð  öšb*« nO	UJð  ËUHð oÐU	« ‰Ëb'« s `C²¹
31
  ¨ŸuM«Ë WEU;« VŠ WOMODKH« w{«—_« w wðU³M« ÃU²½ù«  UeK² nOUJð
≤∞∞∏Ø≤∞∞∑
WE
U;« ÍËUI²	«—Ëc³	«Ë…bLÝô« «bO³*«
 ÁUO*«
¡UÐdNJ	«ËgK
  u¹e	«
 Âu×A	«Ë
œuu	«Ë
 W½UOB	«
`OKB²	«ËÈdš√ŸuL−*«
 w{«—_«
WOMODKH	« 29.199  47.290  35.972  26.763  3.672  13.486  4.255  21.973  182.610 
 WHC	«
WOÐdG	« 21.248  36.077  29.683  18.480  2.067  12.174  3.841  20.851  144.421 
5Mł   5.922    8.911    5.068    3.005       ≠    3.513  1.074    4.419    31.912 
”UÐuÞ   3.379    3.793    2.309    1.499     275       753     246    1.551    13.805 
ÂdJ	uÞ   3.109    6.334    4.117    3.718       ≠       612     185    2.098    20.173 
fKÐU½   1.371    1.676    1.221    1.350       86       984     308    1.822      8.818 
WOKOIK   1.018    2.673    1.460    1.645       ≠       431     131       898      8.256 
XOHKÝ      211       712       249       336       ≠       146       45       877      2.576 
 tK	« Â«—
…dO³	«Ë      572    1.791       977       241       ≠        36       12    2.203      5.832 
 U×¹—√
—«už_«Ë   3.477    4.569    2.997    2.809     584       666     239       839    16.180 
”bI	«       45       250       683        50       31       105       33       335      1.532 
r( XOÐ      263    1.057    2.328    1.061     123       339     103       812      6.086 
qOK)«   1.881    4.311    8.274    2.766     968    4.589  1.465    4.997    29.251 
…ež ŸUD   7.951  11.213    6.289    8.283  1.605    1.312     414    1.122    38.189 
…ež ‰ULý   2.317    2.298    1.132    1.371     323       338     100       219      8.098 
…ež      181    1.310       360    1.454       60       180       64       105      3.714 
`K³	« d¹œ      853    1.634       404    1.219     167       136       44       116      4.573 
f½u¹ ÊUš   2.259    3.404    1.935    2.565     740       430     125       420    11.878 
`
—   2.341    2.567    2.458    1.674     315       228       81       262      9.926 
©≤∞∞π ¨WOŽ«—e«  «¡UBŠù« wMODKH« ¡UBŠû Íed*« “UN'« ∫—bB*«
 qOU;«  ·ö²š«  ∫w¼Ë  ¨nO	UJ²	«   «œb×  r¼√  v	≈  …—Uýù«  ‰ËU×MÝ  ¨Y×³	«  w
  WOŽu{uLK	Ë
 WIDM*«Ë ¨©ÆÆÆ ¨wL× ¨·uAJ® ÃU²½ù«  »uKÝ√Ë ¨©ÆÆ ¨wKFÐ  ¨ÍËd® ÃU²½ù«  j/Ë ¨WŽË—e*«
 WŽ«—e	«  XOuðË  ¨WÐd²	«  Ÿu½  Ë¨UN²HKJðË  UN²OŽu½Ë  ÁUO*«  …d
ËË  ¨©ÆÆÆ  ¨ UFHðd  ¨—«už«®  WO¾OÐ≠uO'«
 W³½ o³Ý U v	≈ ·UC¹Ë¨Ÿ—«eLK	 W¹œU*«Ë WOMH	«  UO½UJ≈Ë ¨ U¼dG Ë√ WŽ—e*« WŠU d³Ë ¨rÝu*«Ë
 Ë√ ©a	« ¨·UHł ¨lOI® W¹u'« ‰«uŠ_« Ë√ ‰uB;« s ¡eł lOÐ vKŽ …—bI	« ÂbŽ sŽ U≈ WLłUM	«Ë bUH	«
 bL²FMÝ UM½S
 WÐ—UILK	Ë ÆWŽU³*« WŽUC³	« WHK w	U²	UÐË ŸU³*« ÃU²½ù« WOL UNK œb% w²	«Ë WOŽ«—e	«  U
ü«
 ÃU²½û	 W
UC*« WLOI	«Ë pKN²*« dFÝ s  öšb*« WHK W³½ »U²Šô Íed*« ¡UBŠù«  U½UOÐ vKŽ
ÆWO³½ WOKLF	U
 ¨Wb	« YOŠ s  U½UO³	« Ác¼ rOOIð Ë√ qOUHð s o³Ý ULO
 ÷u)« ÊËœ ¨wðU³M	«
32
 ÂU¹_«Ë  dNý_«  d³Ž  VKD	«Ë  ÷dF	«  Ê«eO  VŠ  dOG²Ë  s¹U³²  ÎUC¹√  dF	«  ∫  •dF«   «œb×

∫WOðü«  «œb;« sL{
 ¨©÷dF	«  WOL®  t²OłU²½≈Ë  Z²M*«  ·ö²šUÐ  —UFÝ_«  nK²ð   ·ËdF  u¼  UL  ± Æ∫Z²M*«  Ÿu½
 …œu−Ð  ÊUOŠ_«  iFÐ  w
Ë Æ¨bŠ«u	«  nMB	«  vKŽ VKD	«  r−Š v	≈  W
U{≈  ÃU²½ù«  WHKË
ÆW¾³F²	« WI¹dÞË pKN²*« dE½ w
 Z²M*«
 UNL¼√  q«uFÐ  j³ðd  «c¼Ë  ¨5DK
  w
  dš¬  v	≈  ‚uÝ  s  —UFÝ_«   ËUH²ð  ≤ Æ∫‚u«
 WHK s l
d¹  U½u²M v	≈ sÞu	« rOIðË W¹dJF	« eł«u(U
¨w½u½UI	«Ë wÝUO	« l{u	«
 W³ÝUM*« ‚dD	UÐ ÊeÔðË qIMÔð r	 «–≈ nK²	« WF¹dÝ   U−²M „UM¼ Ê√Ë WUš t²ÐuFË qIM	«
 Èd½  «c	  ¨  VŽUB*«Ë  WHKJ²	«  s  b¹e¹  oÞUM*«  ‰eŽ  Ê√Ë  UL  ¨WMOF  …b  sL{  pKN²ðË
 b¹«e²ð —UC)« —UFÝ√ Ê√ b& ª UNð«– WHC	« w
 v²ŠË ¨…ež sŽ WHK² WOÐdG	« WHC	« —UFÝ√
 œbF²Ð q¦L²²
 WO½u½UI	« WOŠUM	« Â√ ÆW³(« ÂuÝ—Ë qIM	« WHK “ËU−²ð W³MÐ UÐuMł XN&« ULK
 bŠuË bŠ«Ë ‚uÝ œUL²Ž« ÂbŽË ©WE
U× q w
 q_« vKŽ …bŠ«Ë® W¹ed*« —UC)« ‚«uÝ√
 sË¨  ¡UDÝu	«  œbŽ  s  b¹e¹  U2  ¨WOðu³JMF	«  WJ³A	«  d³Ž  UO½Ëd²J	«  ÊU  u	Ë  dF	«  b¹b×²	
 ÆWKŠd q w
 W
UC*« nO	UJð
 V	Už w
 lC¹ ôË qOK œ—u²*« dFÝ w
 s¹U³²	U
 ¨œ—u² Ë√ wK× UM¼ œuBI*«Ë ≥ Æ∫WUM*«
 vE%  …œ—u²*« lzUC³	« ÊS
 ÂUŽ qJAÐË Æœb× gU¼ tO	≈ ·UC¹ U/≈Ë œ«e*« v	≈ ÊUOŠ_«
 ŸuML*«  lzUC³	«  ô≈ œ—u²*«  s ‚u	«  w
 ÕdD¹ ô w²	«Ë rÝ«u*«  ¡UM¦²ÝUÐ  dF	UÐ  WOKC
QÐ
 U√ Æ5−²M*« dObðË 5F Z²M s ‚u	« ‚«dž≈ ·bNÐ Ë√ WOKz«dÝù« ‚«uÝ_« w
 UN	Ë«bð
 qOU;« l¹“uð w
 wŽUL'« ÊËUF²	« Ë« ÃU²½ö	 jOD²	« ÂbŽ sŽ WLłU½ wN
 WOKš«b	« W
UM*«
Ædš¬ XË w
 UNŽUDI½«Ë 5F XË w
 W{ËdF*«  UOLJ	« …œU¹“ v	« ÍœR¹ U2
 j³ðd «c¼Ë ¨rÝu*« Ã—Uš lHðdðË UNLÝ«u ‰öš WOŽ«—e	«  U−²M*« —UFÝ√ iHMð ¥ Æ ∫rÝu*«
 v²ŠË ÂUF	« ‰öš v½œ_« dF	« w	U²	UÐË rÝu*« …Ë—– w
 vKŽ_« ÊuJð w²	«Ë ÷dF	« WOLJÐ
 w
 w¾OÐ≠uO'«  ËUH²	« —UL¦²Ý« …—Ëd{ v	≈ …—Uýù« s bÐ ô UM¼Ë Æt²¹UN½Ë rÝu*« W¹«bÐ ÊËœ
 ¨qI×K	 qC
_« jOD²	«Ë tM¹eð Ë√ ‰uB;« dOšQð w
 WOMH	« qzUÝu	« Â«b²Ý«Ë 5DK

 XÒ	œ YOŠ qC
√ —UFÝ√ vKŽ ‰uB(«Ë UNLÝ«u Ã—Uš  U−²M*« dO
uð s …œU
ù« w	U²	UÐË
 —UC)«  U−²M s WMOŽ —UFÝ_ ©≤∞∞π≠≤∞∞∞® WO¹—U²	«  U½UO³K	 wFłd	« qOK×²	« ZzU²½
 dNý_« d³Ž dF	« w
  ËUHð œułË vKŽ UMłU²½≈  ŸËdA qLŽ o¹d
 UNÐ  ÂU w²	«Ë WNUH	«Ë
ÆrÝu*UÐ j³ðd*«Ë
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ÍuM« ÂUF« ‰bF*« sŽ ÍdNA« WNUH«Ë —UC)« —UFÝ√ s¹U³ð
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≤∞∞π≠UMłU²½« ŸËdA ∫—bB*«
Æ•≥μ≠≥∞ 5Ð U ÕË«d²¹  öšb*« WHK »U²Š« bFÐ lO³	« dFÝ s Ÿ—«e*« gU¼ ‰bF ÊS
 ª ÂUŽ qJAÐ
 —ËbÐ ÂuI¹ ÊU «–S
 ¨t³FK¹ Íc	« —Ëb	« WFO³Þ vKŽ dłU²	« ÁU{UI²¹ Íc	« gUN	« bL²F¹ ∫  •WKL'« —U&
 dłU²	«  ÊU «–≈  U√Ë ¨•±∞ w	«u×Ð Êu½UI	«  VŠ œb× gUN	«  Ë√  W³M	U
  åW	ôb	«ò —UL	«
 n¹dB²	«  …UM ·ö²šUÐ nK²¹ gUN	«  ÊS
 ª WŽUC³	«  …“UOŠ pK²1Ë WŽ—e*« ÷—√ s Íd²A¹
 d³ŽË ‚uÝ s d¦√ w
 d1 b Z²M*« Ê√ U0Ë Æ©a	« ¨Íed ‚uÝ ¨l¹“uð ¨d¹bBð® U¼bL²F¹ w²	«
 ULO
Ë¨pKN²*« dFÝ s •±μ≠±∞ 5Ð U ÕË«d²¹ WKL'« —U−²	 ÂUF	« ‰bF*« ÊS
 jOÝË s d¦√
 q¹uL²	« WHKË¨W³(UÐ≠W¹bK³	« ÂuÝ—Ë  U¹d²A*« WHKJ	 W
U{ùUÐ≠ hK²ð wN
 nO	UJ²	« h¹
∫qOUH²	« iFÐ wðQ¹ ULO
Ë n	U²	«Ë s¹e²	«Ë
 ¨qJý s d¦√ cšQð bË ¨WOKJ	«  UFO³*« s •  •¥≠≥  sUC	« Ë√ W¹bK³	« WBŠ ∫W¹bK³« ÂuÝ—
 ÆjK²*« UNMË¨ WOuO	«  UFO³*« vKŽ rÝd	« UNMË ¨ÍuM	« —U−¹ù« UNM
34
 ¨Íd²A*« vKŽ ‚u	« sË Ÿ—«e*« vKŽ WŽ—e*« s qOL×²	« WHK …œUF	« w
  •∫q¹eM²«Ë qOL×²«
 dłU²	« Èb	 ÊuKLF¹ ‰ULŽ o¹dÞ sŽ ÊuJð dłU²	«  ö× v	≈ …—UO	« s q¹eM²	« WOKLŽ U√
 ‰ULŽ  o¹dÞ  sŽ  Ë√  ¨W³(«  VŠ  qJOý  ≥∞∞∞≠±μ∞∞   5Ð  ÕË«d²ð  W¹dNý  …dł√  qÐUI
≠±∞® œdD	« vKŽ Ë√ …—UO	« vKŽ 5F mK³ qÐUI W¹ed*« ‚«uÝ_« w
 ÊuKLF¹ 5BB²
Æ©œdDK	 …—už« ±μ
 ÊËœUM  dłU²	«  l  qLF¹  U½UOŠ√Ë¨  t²ŽUCÐ  vKŽ  qÒ	b¹  s  u¼  dłU²	«  ÂUŽ  qJAÐ   •∫Wôb«
 UNOKŽ qB×¹ w²	«  •∑‰« WLO s •≤μ≠±∞ s ÕË«d²ð W¹u¾ W³½ qÐUI ÊËdš¬ ©Êu	ôœ®
 v{UI²¹ Èdš√ ÊUOŠ√ w
Ë ¨tÞUA½Ë ‰Òôb	« …d³š vKŽ bL²Fð W³M	« Ác¼Ë¨ Ÿ—«e*« s dłU²	«
ÆW³(« VŠ qJOý ∑∞∞∞ ≠¥∞∞∞ 5Ð ÕË«d²¹ U¹dNý U³ð«— ‰ôb	«
 w
 W³M	« Ác¼ b¹eð  YOŠ ¨dšü ‚uÝ sË ¡U²A	«Ë nOB	« 5Ð n	U²	« W³½  ËUH²ð  •∫nU²«
 © «œ«dÐ® WOM¹e²	«  «—bI	« hI½ V³Ð t«uH	«Ë —UC)« s q w
 Wþu×K Wł—bÐ nOB	«
 W	ôb	«  ‰UŠ  w
  n	U²	«  Ÿ—«e*«  qL×²¹Ë  ¨  ¡«uÝ  ÒbŠ  vKŽ  W¹ed*«  ‚«uÝ_«Ë  —U−²	«  Èb	
Æ•μ U³¹dIð ÂUF	« ‰bF*«Ë ¨WŽ—e*« ÷—√ vKŽ UNFOÐ ‰UŠ w
 fJF	«Ë
 v	≈ 5Ž—«e*« q³ s UNKOuð bMŽ ¡«uÝ U³	Už s×A	« WHKJð qL×²¹ s u¼ Ÿ—«e*«   •∫s×A«
 s×A	« WHKJð dłU²	« qL×²¹ ULMOÐ  ¨WŽ—e*« ÷—√ s ¡«dA	« bMŽ dF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 

&3
 '1,&.    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/&*&; 
%
 /1<&.    	
!&O&, 
/&*&;
 '=	
#&. &3&.-   !&O&,
&&'4 
#&.
 &3&.-    ا
ة
 
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#
 '1
&.   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

 اC*Y\ا.1(

ا.RZ

 ا?Hة\ا.H1\ا


ا>1

ا.1(

ا.RZ

ا


ا>1
رام ا 
+&#
 ا
Oارة 
 5   	&67
 
<#
<ن #V   	ز	
&,#
 	=" >&,
 
0
,-
   د ا
U#دان

 5
 <ن #V
 
&&'4
   رام ا
00%&.3+.
 'Uن ا
Tة
 
'1
9&%&.
   4;D ا
T&)ون
'1
 5
4;D <ن #V

=% 
=%
  ار
>4
ر1N
>4
ر1N

 
'1&
,?+
    ا
U&Rن4;D '7
'1>4
4;D ر1N

 
&98&	@
     4ج ا
-)ال
'&
% 
/9?+&.
     ا
6)ر,
 
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,#
     		 >#ر
 
'1/0&;
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D ه\ اHرا0 HVY  اآ ا;; 91. وا9>ون:Y :.
1  ا.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	
ا'* ا'!ا )'ط ا%$اء !ى ط  ار واآ  

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أه$اف ا!  و	 ا :اء اول
ا)(.أ
.$.B? ا اA	-$ا.8 
'%$وع.?دة 7<-:  ا2ق ا'6
ا
+.2 ا'+-8 ا'6
إ4ه2 (%$وع !فإ-,+
K!را.:.2$،!رة ا'+-8 ا
+ ا'6
 ( Eل .6 و=2: 'G
2(ت ا2ق.G+4 ?دة (أ		DED C+=$C
4
A -2 ا'+-8 ا
+ 
!ع C ا	ت،ا'+-8ت ا
+ 2ق ا'6
إ$از.G??،و(را.: ا-2اAدار
.ا- . ?دة 7<-: 2ق ا'6

راهMا ا'* اص '-
B-+M("ا'$آ?)ا'$آ? 
-+' وا)	-%رات ا-2"إ-,+(%$وعآ
Oو هMا اALر !
ا2 ا-2 MV ا'+-8ت
$وج 
'6 &(
 C، ا اT$ وS?ة"ر وا2اآQ"+ط اR ا'-<<ووا2اآQ
.( و, Y$ .8ر ا-8?X  ا اT$ وKع S?ة
Eلا-TM ا'$.8G ( (-
O ا[L$افC
 ( $] C'\ إ-,+ ( ا[M )C-Rر'%رآ-<': ا	-'رة ا'*"ا'$آ?"Kم
.( أ
2ل وا$ا ( .%$ اول GمKم 7^2ا ا'$آ? -+M ا'*  ا-$ة ا2اKG  ا^.-$ة ا-<':
X 
ر وا2اآQ  اT$وا- ار.B?ت C
4 ا'Eت ا'!ا G+ (،هMا ا-$$ !م ا-6
\ [$ز -Xa اR6_
.وKع S?ة
ا"/.رة ا.ب
ر وا2اآQ 7_ ا&-'
 ه.ن ا)	-'ر.ن C
4 آ ا'-T$ات ذات اGEKKم ا'$آ? -2ر '2ذ, )	-'رة اR6_ اص RC ا
إCدة إ-ج C!ة (2دات إ4 أن .: 
2رة؛ 7_ .:.: ش ا)	-'رات -<\ ( $] C'\ إ-,+،-
R أ[ه!اف ا'22C 
R6_
ا)	-'راتا-Rر-'د C
4 R$ات ا'$آ? دارة ا'27ت  اR ا'6
 ؛D: .:و)CG! ا-%ور ( $] C'\ إ-,+ا+ ا+X
. ا'* ا%(\.+Mو2را )-ء ( ا-G!Eت ا+X .:،+ء C
4 ا'E7Yت ا2اردة ( ا'$ا,G وا-:و.: .G!
ا'!ان
ا.ج
و] ا8ز ا
+ 7<ء ا'$آ?ي.=6ب (6ل ا-8?X 
ر وا2اآ  آ\ ( ا اT$ وS?ة'^\ ا'R62D  هMا ا'* أ
..: (
. .Gمن إ,' C!د (6Eت ا-8?X 
ر وا2اآQ رب

ر وا2اآQ  ا'6Yت ا'-
  ا اT$ وKع.2زG ' -+	 ( C!د اRCوC+ (.: ا-ر[S$اض هMا ا'*
.وا8!ول ا- 2* ا-2ز ا8T$ا 
G+ ا'6.(
 اG!د اMي .: ا-رV ( C ار وا2اآQ آ\ (+7_ .:.S?ة
07ز6 5 ا!  !4 ا.2
C!د ط اRا'+
ا اT$&'ل
Kع S?ة
اA,'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ا ا$ا8.د
:ا- -GK.: .+M ا[%.<': ا)	-'رة واG+G! ا)-ء (
8'ا'!ا$ا 
'+L] ا'-! ،.: .G اR7^ا-T ا8T' 'اR7^.8+!.:: .!ر $] اR6_
.و,' ا'G
2(تا'G
2(ت ( ا'+L] ا8T$ا ا'-
  ا اT$ وKع S?ة آ' .: .!رR: C
4 .+ت اR6_
-: إ7 ا)	-'رات ا'B-'
،8' ا'G
2(ت.: .B
O آ\ 7_ (!ا '+ C'\ و,!ول ز(+،:ا-%ر $] ا'*
.-!K] وا-6]
.: .+YO (
O،(ا4 $(a.62
.:D:C
4 KC!ة ت،.: إدل (Gت ا)	-Rن: إدل ا'G
2(ت و(G8-
.A-ج ا8!اول ا[		و( D: (G8 اRتا'G
2(ت
0 ا/.;:. 9
ذات اGEK !فا[	
 واا+-Xa ( KR\ ا)	-%ري، و.: .R2 هMV ا+-Xa ' ق (22Cت (-
 .!م اA,ت C
4 آ.6
\.:
،ا8!اول-ج.: إو هMV ا'$7
. اMي ا$ ا+-Xa اA,' وا+ ا'و	-!ام $(aاB'ا'&$ات\ ا-6
\ C
4&'.ا'*
.و.: .6

 ، آ' .: .6!! أ(^
 = (  (8'2Cت ا'-8R 
'*،وا$	2م اR ،وا!)X\
"EC7ل أ"."5/?7ن ا/=<< 	A"	?7.ت ا/=<<.و
.ا[ول و هMا ا8?ء واMي G Y$ة C( C
4 ا[ه!اف و(+8 اG'\ا<\•
.-Xa ا'* ' -G
] <2رة اG( RXG ر وا2اآQ$ضا^ Gا<\•
.ا^_ وG$ض ا+'2ذج ا-8ري 
ر وا2اآQا<\•
.ا$ا وG$ض ا'?ودون وا'Gت أ(م XG ار وا2اآQا<\•
.ا( وG$ض ا?X و	
2آ: ا%$اXا<\•
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ا.	 .;8 ا)J.ر وا(7اآHاC7رة:ا(C اF.8
ز  ا	ر وا	اآ.
 اXن C!د C ار وا2اآQ 72ا)C-'د C
4 ا+-Xa ا$	' ا[$ة 
8ز ا
+ 7<ء ا'$آ?ي Gم
.اا-2ز 7 ا'+L] ا8T$وا8!ول ا- 2*اT$ وS?ة
 ا/7ز6 اP<اE8 .ل اO"/Nآ )J.ر وا(7اآH E8 Mة واJ( .م
اQ=  	Nت ا65$د ا
&'ل ا  
و	 ا  

,+2ب ا  

Kع S?ة 
 
اR.8 		 
 ( )ا8ز ا'$آ?ي E7<ء ا
+: ا'<!ر 
S =Q ا6	? و.
CX
 و$د ا'
B آ' ه2 (2* $	:(
B( ط  ار وا2اآQ ه%(
)R-QاGY'4 (ا[S
RأنY$ ا'*
اR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'6Eت ا- .: ا2=2ل إ  ا'* ن اTR اGY'4 ه (%ر =T$ة وG'\  اK\ ( وا7! آ' Y$ ا$	: اR ا-<\و' -
07ز6 .5 ا)J.ر وا(7اآH E. / S ا.
أ=6R ا'6Eت ا- G'\  ع ، ا8!ول ا- 2* 8ز( اG(
 ه: أ: ا'B 
'%$و% نCEوة C
4 هMا
ا'+L] ا- .-2ا,!  ط اR7 LRG
ا7ع اJ( اP< UQ.ع Mة ا.2 ا(!Q
($اآ? ا'!ن   


(+L] أ$ى   

( اG(
  (6ل(+: أ(  ا''ت '^\% ا'B +ط اR  ا'!ن أ(  ا$ى '^\اG(
 ه:(% .'^\
ار وا2اآQ ه: أ: ا'B2ن

'B 
'Bن أو )	-!ام)!G2ن أي ا,$ وذ إ( [: أ: ا% 
+'،ه: (-,$ون )(آ اR%.Y$ -Xa ا'* أن أآ^$ (
ا$=O وY$ ا$	: اR ا- ا+-Xa -<\

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:!/)$م أ	Nك ا$ ، أو !/)$	7ن !Q.ت 	/=أو،إ..ت0/JA Oأ*<ى
:2* ا8!ول ا- ا-2ز RC ار وا2اآQ ' -<\ +2ا7 ا'2K
ا اT$ Kع S?ة
(رج ا6R) (6\ (-< R ار وا2اآQ  
(	2$ (رآ) (-8$ أو Q 
 

(ا6R) أو (6\ دا\ ا2ق 
 
. (-+
 8 ا$]  
أ$ى  
إ.8  
.=Q ا657ا	 ا*/.ر.
2* اA, ا2ر 
'R62D C اG2ا(\ ا- .D$ C
4 ا?X  ا-ره: + اRا8!ول ا-
UQ.ع MةاJ( اP<,+2ب او	 ا&'ل ا

!(ت ا-2=\ 
'+?ل
	
اR د+
 -ر ا'+-8ت(C!ة ا?X  ا

	

(2K  اR ا'+	

 ا'+-8ت رة ا?2ن.2=\
	.2$ ا'+-8ت از, C
4 أ	س 2(
(G(
 ا?X
اC-R$وا ن (G(
 ا?X و.2$ ا'+-8ت از, C
4 أ	س 2( و(C!ة ا?X C
4 ا-ر ا'+-8ت هآ' ه2 (R ن (GY: ط اR
C
4 ا?XاG2ا(\ ا[آ^$ .D$ا

(ا.;A ا$ا;7ن) وOء ا.;A.
ا?X ا!اX'2ن ،آ' 'B (E7Y-Q ( ا8!ول ا-% 
ر وا2اآQ !: أآ^$ (( ط  ا%
ن.Y$ -Xa ا'* 
%(.اK\ ()اRC )'
B2ن R C ( ا?X ا!اX'2نآ' Y$ ( ا8!ول أCEV 72ا <O
.%(-2ى ا'R62D آB\ ه2 72اC'2( إن (G!ل ا?X ا!اX'2ن C
4
 )%(R ا?X ا!اX'2ن R اRC
 
 
 

 

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
 
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:.ذج ا/.رة )J.ر وا(7اآH:ا(C اF.
ار وا2اآQ آ' 'B (E7Y-Q (أ2اعRG2ن (GY:(+: (ه()ذات د).Y$ -Xa اR6_ 
RC اM .' (
-: ن R.
ا8!ول ا-
ا2اآQ  ار
R اRC اM
RG2ن ا<+O
R اRC اM ا<+O
 ا<+O RG2ن ا<+O
R اRC اM
ا<+O RG2ن ا<+O
,2ا 
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
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